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ABSTRACT 
 
The purpose of the thesis was to direct attention to the hoof health in a tie stall 
cowhouse. The commissioner of the thesis was my home farm. The objective 
aim of the thesis was to improve cattle well-being and increase cows’ lifespan 
and milk production.  
 
The theoretical frame of reference handles the meaning of hoof health to dairy 
farm. In addition the thesis considers factors that influence cattle hoof health.  
The condition of hooves has significant impact on farm profitability. The ma-
jor risk factors of hoof health are the tie stall’s circumstances. 
 
The thesis main research material was hoof trimming data and the movement 
scoring of dairy cattle.  The hooves were trimmed twice in the year by profes-
sional hoof trimmer. The scores of observation of the movements of cattle 
didn’t always lead to hoof lesions. The reasons to lameness can also be found 
in the stall’s condition. From the results can be drawn a conclusion that tie 
stall causes great strain to cattle’s hooves and joints. 
 
The intention of this study was to find solutions that can develop dairy cattle 
well-being at the aspect of hoof health. The major dilemmas can be solved by 
modification of circumstances. For example, changes to stall’s tie method fa-
cilitates more free movements and gives more space to cows. By making a 
significant contribution to stall comfort, cows lying time will increase and 
hooves will have more resting time. 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö on tehty parsinavettatilan sorkkaterveyden kehittämiseksi. 
Tilalla on aikaisempina vuosina poistettu paljon eläimiä, joten ehdotin tilalle 
sorkkahoitoa ja siitä tuli samalla opinnäytetyön aihe. Pelkästään sorkkahoi-
dolla ei voida ratkaista tilan kaikkia ongelmia. Sorkkaterveyden kehittämisek-
si tilalla on tehtävä myös olosuhdemuutoksia. 
 
Opinnäytetyössä kerrotaan aluksi yleisesti sorkkaterveydestä käsitellen sen 
merkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Seuraavaksi työssä käydään läpi te-
kijöitä, jotka vaikuttavat sorkkaterveyteen erityisesti parsinavetassa.  
 
Sorkkaterveyden kehittämiseksi asetetaan tavoite ja tehdään toteutussuunni-
telma. Opinnäytetyö sisältää myös kuvauksen navetasta. Sorkkahoito-
aineiston tila on myös hyvä esimerkki siitä, ettei lehmien sorkkia ole hoidettu 
vuosiin ammattiosaajalla. Sorkkahoitoraportin avulla saadaan selville lehmien 
sorkkasairaudet. Sairauksiin haetaan syitä parsinavetan olosuhteista, ruokin-
nasta ja eläinaineksesta. On tärkeää, että tilalle jää positiivinen mielikuva 
sorkkahoidosta, jotta sorkkahoitaja kutsuttaisiin jatkossakin tilalle säännölli-
sesti. 
2 SORKKATERVEYS 
Lehmien sorkkien terveydestä tulee huolehtia myös parsinavetassa. Tervejal-
kainen lehmä syö ja tuottaa paremmin. Sorkissa ilmeniviä vaivoja voi ennal-
taehkäistä säännöllisellä sorkkahoidolla, parren hyvällä kunnolla, runsaalla 
kuivituksella, liikunnalla ja tasapainoisella ruokinnalla.  
2.1 Sorkkaterveyden merkitys 
Ontumisen kustannuksista voidaan erotella kolme ryhmää: tuotoksen lasku, 
hoitokustannukset ja lehmän hyvinvoinnin aleneminen. Lisäksi sairaat lehmät 
tiinehtyvät heikommin. Sairas lehmä sijoittuu lauman hierarkiassa alemmaksi 
ja joutuu jonottamaan vuoroaan esimerkiksi syömään tai juomaan pidempään 
kuin muut.  (Blowey 1991, 1- 2.) 
 
Jalkasairaudet kuuluvat salakavalien tautien ryhmään, koska saaliseläimenä 
naudat eivät näytä herkästi kipujaan. Kipeäjalkainen lehmä makailee enem-
män ja sen on vaikeampi nousta ylös. Sairaalla eläimellä syöntiaika lyhenee. 
Jalkasairauksien seurauksena vedinpolkemien ja utaresairauden riskit lisään-
tyvät. Lehmien jalkasairauksista 90 % johtuu sorkkasairauksista. (Tirkkonen 
2003, 32- 34.) 
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Sorkkasairaudet aiheuttavat taloudellista menetystä. Lypsykauden maitotuotto 
voi laskea jopa 20 %. Maitotuottoa vähentävät maitomäärän väheneminen, 
huono tiinehtyvyys ja mahdolliset hoitokustannukset. Ongelmat voivat johtaa 
myös suunnittelemattomaan karsintaan ja siten eläinten ennenaikaiseen pois-
toon. Kipeäjalkainen eläin ei syö yhtä halukkaasti, minkä takia myös ruhon 
paino laskee, eikä teurastettavasta lehmästä saa yhtä paljon tuloa. (Shearer 
2005, 5- 6.) 
2.2 Sorkkaterveyteen vaikuttavat tekijät 
Sorkkasairaudet on jaettu karkeasti kahteen ryhmään, aineenvaihdunnallisiin 
ja tartunnallisiin sorkkasairauksiin. Elinympäristöllä on suuri vaikutus tautien 
syntyyn. Jos olosuhteet ovat bakteereille otolliset, esiintyy tulehduksia ja 
sorkkasairauksia enemmän. Tarttuvat taudit voivat tulla tilalle esimerkiksi 
laidunmaiden maaperästä tai ostoeläinten mukana. Myös tilalla käyvät henki-
löt saattavat levittää tarttuvia sairauksia tilalta toiselle.  
 
Ostoeläinten hankinta lisää tarttuvien sorkkasairauksien riskiä. Ei tiedetä, ai-
heuttaako mahdollisen sairauden puhkeamisen tartuntapaineen nousu vai tuo-
vatko uudet eläimet taudin mukanaan. Huono hygienia, sontaisuus ja korkea 
ammoniakkipitoisuus edesauttavat tautien puhkeamista. Voimakkaasti tartun-
nallinen ajotulehdus voi puhjeta myös parsinavetassa. (Kujala 2008, 30- 31.) 
 
Sorkkahoidolla on ennaltaehkäisevä vaikutus sorkkasairauksille. Sorkkahoi-
don avulla sorkka pysyy oikeassa mitassaan, eikä sorkan liikakasvu pääse 
haittaamaan eläimen oloa. Ontumisen syynä ei ole enää laiminlyöty sorkan-
hoito, vaan ontuminen voi johtua navetan olosuhteista. Toteutuneen sorkka-
hoidon myötä saa myös raportteja tilan sorkkaterveydestä, joten nähdään mi-
hin suuntaan tilanne kehittyy. (Hartikainen 2008, 8.) 
 
Kun sarveisaine ei kasva tasaisesti, sorkkaan syntyy heikompia kohtia, jotka 
repeytyvät ja kolhiintuvat helpommin. Kivennäistasapainosta ja hivenaineiden 
saannista on hyvä huolehtia, jotta sarveisaine kasvaisi mahdollisimman tasai-
sesti. Biotiinin on esimerkiksi kehuttu vaikuttavan positiivisesti sorkan kestä-
vyyteen pitkäaikaisessa käytössä. (Tuovinen 2008, 9- 10.) 
 
Myös sorkan rakenne vaikuttaa sorkkaterveyteen. Sorkan sisällä on rasvapat-
ja, joka vaimentaa sorkkaan kohdistuvia iskuja eläimen liikkuessa. Hiehoilla 
rasvapatja ei vielä ole täysin kehittynyt, jonka takia ensikot ovat alttiimpia 
sorkkasairauksille. Lehmän kuntoluokan laskiessa vähenee myös rasvapatjan 
paksuus, jolloin lehmän laihtuminen saattaa aiheuttaa ontumisia. (Schoonma-
ker 2012.) 
 
Voimakas ruokinta aiheuttaa aineenvaihdunnallisia häiriöitä, jotka voivat joh-
taa sorkkakuumeeseen. Sorkkakuume voi olla myös piilevää, jolloin se ei oi-
reile. Tällöin sorkkakuume paljastuu vain sorkkahoidon avulla vertyminä an-
turoissa. Esimerkiksi hapan pötsi saattaa altistaa lehmää sorkkakuumeelle. 
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Pötsin happamoitumista aiheuttaa esimerkiksi voimakas viljaruokinta ja riit-
tämätön kuidun määrä ruokinnassa. Useat väkirehunjakokerrat pienentävät 
happaman pötsin riskiä. Lisäksi heinä tasaa ruokinnan muutoksia, esimerkiksi 
vaihtelevaa säilörehunlaatua. Kun ruokinnassa on riittävästi kortta, eläinten 
ulosteet pysyvät kiinteämpinä, eikä lanta tartu sorkkaan yhtä helposti ja myös 
infektioiden riski pienenee.  (Teppo 2003, 10- 11.) 
 
Ruokinta on kuitenkin vain yksi tekijä muiden sorkkasairauksia aiheuttavien 
tekijöiden joukossa. Lisäksi sairastumiseen saattavat vaikuttaa muunmuassa 
poikimiskerta, ympäristö ja eläimen rotu. Jos riski sairastua on noussut ympä-
ristön vaikutuksesta, voi epäsopiva ruokinta laukaista taudin. (Kujala 2010.)  
 
Eläinaineksella on vaikutusta karjan sorkkaterveyteen. Perinnöllisiä tekijöitä 
ovat esimerkiksi kierresorkkaisuus ja sorkka-aineen kovuus. Myös jalan asen-
not ovat periytyviä, kuten pihtikinttuisuus, vento vuohinen ja liian suora jalan 
asento. Periytyvyys ei kuitenkaan ole kovin voimakasta. Jalostusarvostelussa 
näihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota ja sorkkaterveydellä on jo oma 
indeksiarvonsa. Suurikokoisten lehmien jaloille kertyy enemmän paino-
rasitusta, joka lisää alttiutta sairauksille.   (Teppo 2003, 10- 11.) 
 
Navetassa on hyvä olla tehokas ilmanvaihto. Naudan lannassa ja virtsassa on 
sorkkasairauksille altistavia aineita, kuten rikkivetyä ja ammoniakkia, joita 
ilmenee myös navetan ilmassa. Nämä sijaitsevat ilmassa lattianrajan tuntu-
massa. Ne heikentävät sorkansarveista pehmentäen sitä ja näin altistaen sork-
katerveydellisiin ongelmiin. Etenkin lantakourussa seisovat lehmät ja huono 
lannanpoisto pihatoissa altistavat lehmiä sorkkasairauksille.  (Myllys 1999, 
34- 39.) 
 
Liikunta on hyväksi sorkkaterveydelle. Talviulkoilu on myös suositeltavaa. 
Lumella on positiivisia vaikutuksia sorkan vastustuskyvylle. Lehmän kävel-
lessä jalan pumppumekanismit vievät ravintoaineita verenkierron mukana 
sorkkaan, ja sarveisaineesta tulee kovempaa riittävän ravinnon tarjonnan joh-
dosta. Verenkierto heikkenee jaloissa niillä lehmillä, jotka eivät pääse liikku-
maan. Liikkuminen myös kuluttaa sorkkaa toivotusti ja sorkan kosteus pysyy 
hyvänä. (Teppo 2003, 10- 11.)  
 
Kulkureitit eivät saa olla liukkaita, eivätkä laitumelle vievät polut saisi olla 
kivisiä ja liejuisia. Lehmiä ei saisi myöskään ajaa kiireellä, sillä töniminen ja 
äkkiliikkeet voivat aiheuttaa valkoviivanrepeämiä. Sorkkaterveyteen vaikut-
tavat myös parren koko, pehmeys ja puhtaus. Parsien kuivana pitäminen hel-
pottaa tautien hallintaa, sillä bakteerit viihtyvät märissä olosuhteissa. Pehmeä 
alusta lisää mukavuutta ja sorkkakuumeen riski pienenee. Sorkka ei kuiten-
kaan kulu pehmeällä alustalla hyvin, jolloin sorkkahoidon tarve kasvaa.  Jal-
koihin takertuva lanta ja laidunten juomapaikkojen kuraliejut nostavat sorkka-
sairauksien riskiä pehmentämällä sarveista ja lisäämällä tulehdusten riskiä. 
Kivet saattavat rikkoa sarveisen tai ihon pintaa ja bakteerit pääsevät suojaavan 
kerroksen alle. (Kaimio I. ja Vartia K. 2009, 11- 12.) 
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Mikrovaurioita sorkkiin voivat aiheuttaa myös kolalla sorkkaan kolhiminen ja 
epätasaiset pinnat. Mikrotraumoista bakteerit pääsevät ihon alle ja voivat ai-
heuttaa tulehduksen. (Niemi 2007, 5.) 
2.3 Sorkkaterveyden seuranta 
Selvemmin lehmien ontumiset näkyvät eläimen kävellessä. Ontumisen seu-
raamista varten on tehty käyntiasteikko. Kyseessä on eläinten liikkeisiin pe-
rustuvaa sorkkaterveyden seurantaa. Tällöin eläimen jalkaa ei tarvitse nostaa 
ylös, vaan luokittelun voi tehdä silmämääräisesti. Asteikossa on viisi luokkaa, 
1-5. Ensimmäisessä luokassa ovat oireettomat eläimet. Toisessa luokassa 
eläin ei vielä onnu, mutta naudan selkä nousee köyrylle. Kolmessä viimeises-
sä luokassa, 3-5, ontuminen alkaa vaikuttaa jo eläimen tuotokseen.  
 
Normaali ensimmäiseen luokkaan kuuluva tervejalkainen lehmä kävelee selkä 
suorassa pitkin askelin. Toisessa luokassa lehmän selkä nousee köyrylle kä-
vellessä, mutta sen ontumista ei havaita. Selän nouseminen köyrylle kertoo 
eläimen liikkuvan varoen, johtuen esimerkiksi eläintä haittaavasta kivusta tai 
liukkaasta lattiasta. Seuraavissa luokissa eläimen ontuminen on jo selvempää 
tai se ei pysty kävelemään pitkään. Näissä luokissa eläimen selkä on köyryssä 
jo eläimen seisoessa paikallaan. Lehmän yhden tai useamman jalan askeleet 
lyhenevät. Kyseisten luokkien lehmien tilanne on jo vakava, ja niitä voidaan 
joutua poistamaan ennenaikaisesti. Lisäksi ontuva lehmä heikentää tilan kan-
nattavuutta alentamalla tuotostaan. (Shearer, Van Amstel ja Gonzales 2005. 
20- 21)  
 
Seisonta-asteikolla, 1-3, voi määrittää karjan ontumista eläimen seisoessa pai-
kallaan. Myös jalkojen asentoon kiinnitetään huomiota. Normaalisti lehmä 
seisoo tasaisesti kaikilla jaloillaan, jolloin se on luokassa 1. Toisessa luokassa 
lehmä saattaa tuoda esimerkiksi toista takajalkaansa pidemmälle eteen, joil-
loin se kevittää painoa jalalla. Lehmän selkä alkaa nousta kaarelle ontumisen 
pahentuessa. Jalkaparit saattavat olla lähellä toisiaan tai ristissä.  Lopulta leh-
mä ei jaksa seistä pitkiä aikoja. Käynti- ja seisonta-asteikolla voidaan tehdä 
karkea arvio ontumisesta. Syiden selvittely jätetään sorkkahoitajalle.  (Niemi 
2006, 30- 31.) 
 
Parressa olevia lehmiä seurataan myös jalkojen pihteyttä arvioimalla. Asteik-
koja on kolme. Jalkojen asentoa määriteltäessä lehmä on normaali, pihtikint-
tuinen tai erittäin pihtikinttuinen. Pihtikinttuisuus voi olla perinnöllistä tai joh-
tua ulkoisten sorkkien kasvusta liian korkeiksi. Virheellisissä seisoma-
asennoissa paino ei jakaannu tasaisesti sorkalle, jolloin painorasitus kohdistuu 
liikaa sorkan sivuun. ( Niemi 2006, 24- 25.) 
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Nykyisin eläimille lasketaan sorkkaterveysindeksi. Indeksit määrittelevät 
eläimen perimää sekä jalostusarvoa. Sorkkahoitaja, tilanväki tai kotieläinneu-
voja välittää sorkkahoitotiedot tietokantaan, jolloin käytetyille sonneille voi-
daan laskea indeksit. Sorkkaterveyttä voi parantaa tällöin sonnivalinnalla. 
Sorkkaterveysindeksillä on vaikutusta lehmän kestävyyteen ja muihin hoitoi-
hin. (Pösö 2011, 16- 17.) 
 
Tilan karjan sorkkaterveystilannetta voi seurata muun muassa sorkkaterveys-
raportista, joka löytyy tilaneuvontaa tarjoavan ProAgrian verkkopalveluista, 
kun sinne kirjautuu tilan tunnuksilla. Raportin voi myös pyytää kotieläinneu-
vojalta. (Pösö 2011, 16- 17.) 
3 SORKKATERVEYS PARSINAVETASSA 
Pihattonavettaan verrattuna parsinavetassa lehmillä esiintyy vähemmän jalka-
sairauksia. Parressa lehmien sorkat pääsevät kuivumaan pihattonavettaa 
enemmän, mikä osaltaan edistää sorkkaterveyttä.  (Myllys 1991, 68- 69.) 
3.1 Parsinavettaolosuhteiden vaikutus sorkkaterveyteen 
Parsinavetassa lehmät ovat kiinni erilaisissa kytkyt-ratkaisuissa. Kytkyistä 
riippuen ne rajoittavat lehmien luontaisia liikkeitä ja estävät eläinten vapaan 
liikkumisen. Liikunnan puute aiheuttaa lehmän raajoissa heikentynyttä veren-
kiertoa, jolloin sorkka-aineksen muodostumiseen ei välttämättä kerry riittä-
västi ravintoaineita ja tämän seurauksena sarveisen laatu heikkenee. Jos kyt-
kyet rajoittavat lehmän makuulle- ja ylösnousuliikkeitä, lehmät eivät makaa 
mielellään. Tällöin seisominen kuormittaa lehmän sorkkia painorasituksella. 
Lehmän ollessa makuulla jalatkin lepäävät.  
 
Jos lehmät eivät ole nupoutettuja, saattaa parressa esiintyä myös naapurin kiu-
saamista. Vierustoverin ei anneta juoda rauhassa ja se saatetaan ajaa makuulta 
ylös. Tämä lisää seisoskelua ja jalat eivät saa lepoa. Riittävällä parren levey-
dellä ja nupoutuksella voidaan stressiä vähentää.  
 
Kun lehmillä ei ole parsimattoja, joutuvat ne seisomaan kovalla alustalla. Ko-
va alusta altistaa etenkin hiehoja sorkkakuumeelle. Betoni myös kuluu ajan 
myötä epätasaiseksi, esimerkiksi jos lehmä vuotaa maitoa, ja saattaa tällöin 
aiheuttaa mikrovaurioita.  
 
Makuualustan on oltava myös mukava. Pehmeällä parsipedillä lehmät makaa-
vat enemmän. Tarvittava kuivuus varmistetaan kuivittamalla myös parsimat-
toja. Riittävän tilavassa parressa lehmien on mukava olla. Parsien on oltava 
riittävän väljästi, jolloin stressi on lievempää. Oikea parrenkulma edistää virt-
san valumista pois parresta.  
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Lyhyessä parressa suurin osa lehmän ulosteista menee suoraan kouruun tai ri-
tilälle, kun parsi on oikean pituinen. Pitkässä parressa lanta jää parteen. Liian 
lyhyessä parressa lehmä joutuu seisomaan takajalat lantakourussa tai ritilällä. 
Seisoessa lehmän sorkkien on oltava parressa ja makuulla kintereitten tulee 
mahtua parren puolelle. Jos parsi ei ole sopiva, eläin seisoo parren ulkopuolel-
la lantakourussa, joka on sorkalle liian kostea ja lantainen ympäristö. Partta 
voidaankin jatkaa ritilällä tai avokourun päälle laitettavalla lavalla. Lava- ja 
ritiläratkaisut ovat tilakohtaisia, ja niitä on toteutettu monella tapaa. Niillä 
saadaan jatkettua parren pituutta, mutta esimerkiksi lavan kanssa lehmä suttaa 
itsensä lantaan ja ritilä taas saattaa kuluttaa uran sorkan pohjaan. 
 
Sorkkien ja jalkojen lantaisuus lisää sorkkaterveysriskiä. Riskiä voidaan pie-
nentää kuivittamalla. Kuivituksen lisäksi navetan parsien ja käytävien koste-
utta hallitaan ilmastoinnin ja lannanpoiston avulla. Riittävän useat lannanpois-
tokerrat ehkäisevät riskiä, että eläin joutuu seisomaan omassa ulosteessaan.  
Lypsävillä lehmillä lanta on usein vetelää ja parren pintaa on hankala pitää 
puhtaana. Pinta jää märäksi ja lantaiseksi. Hyvällä ilmastoinnilla parsi kuivuu 
nopeammin, eikä pinnoista tule vaarallisen liukkaita.  
 
Kesäisin useimmilla parsinavetoilla on mahdollisuus laiduntamiseen. Laitu-
mella sorkat saavat olla ympäristössä, joka sopii niille parhaiten. Laitumella 
ympäristön lantapaine on pieni ja kosteutta ei ole liikaa. Liikkuminen auttaa 
sorkan kulumiseen ja jalan verenkierto on hyvä. Laitumella riskinä on juoma-
paikan vettyminen ja kulkureitti laitumelle. Jos lehmiä ajetaan kiireellä ulos 
tai ne hätyyttävät toisiaan, voi lehmille syntyä valkoviivan repeämiä. (Kaimio 
ja Vartia 2009, 11.) 
 
Poikivat hiehot on hyvä totuttaa hyvissä ajoin parteen. Hiehoille myös suosi-
tellaan käytettävän parsimattoja, koska niiden sorkka ei ole vielä täysin kehit-
tynyt kestämään kovan alustan rasitusta. Hiehojen olisi hyvä jo nuorena tottua 
sellaiseen alustaan, jonka päällä ne tulevat viettämään lypsykautensa.  
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4 SORKKATERVEYDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
4.1 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä työn toimeksiantaneella tilalla 
tietoisuutta sorkkaterveydestä ja sen vaikutuksesta karjan tuotokseen ja elin-
ikään. Tilan tavoitteena ovat kestävämmät ja pitkäikäisemmät lehmät. Tämän 
toivotaan toteutuvan hedelmällisyyden, elinikäistuotoksen ja eläinterveyden 
parantumisella.  Sorkkahoito on yksi keinoista, jonka toivotaan auttavan näi-
hin tavoitteisiin pääsemisessä.  
 
Sorkkahoitajan käynnit olisi hyvä saada osaksi vuosittaista eläintenhoitorutii-
nia. Sorkkahoidon halutaan sujuvan sulavasti ja ilman ongelmia. Tavoitteena 
on myös kartoittaa sorkkahoidon tarve vuodessa. Sorkkaterveyden nykytilan-
teen kartoittamisen jälkeen selviää eläinten sorkkaterveyden tilanne ja miten 
sitä voisi tulevaisuudessa parantaa. Pohdittavia asioita ovat muutostarpeet 
ruokinnassa, eläintiloissa tai hoitomenetelmissä. Lisäksi on tarkoitus kiinnit-
tää enemmän huomiota sorkkaterveyteen mahdollisten olosuhdekorjausten 
avulla ja seuraamalla eläinten liikkeitä sekä seisoma-asentoja. 
4.2 Toteutus 
Tärkein tutkimusmateriaali saadaan sorkkahoitajalta sorkkahoitoraportin 
muodossa. Sorkkahoitaja käy tilalla kaksi kertaa vuoden aikana syksyllä 2010 
ja seuraavan kerran keväällä 2011. Ennen sorkkahoitajan käyntiä selvitetään 
jo mahdollisia sorkkahoidon tarpeessa olevia eläimiä.  Sorkkahoitoa tarvitse-
vat eläimet ovat erityisesti ne, jotka ontuvat, varovat laittamasta painoa jalalle 
tai tulevat viimeisenä sisälle. Laidunkautena voi seurata ontumisia myös 
eläinten kävelystä. 
 
Sisäruokintakauden aikana eläinten tarkkailua on tarkoitus seurata seisoma-
asteikolla, jalkojen pihtiyttä ja eläinliikkeitä seuraamalla muutaman kuukau-
den välein. Jos selviä muutoksia löytyy eläinten hyvinvoinnissa, voidaan 
sorkkahoitajaa pyytää käymään tilalla ajoissa.  
 
Kevään hoitokerta tulee kertomaan paljon myös sisäruokintakauden onnistu-
misesta. Suurin osa lehmistä poikii talven aikana, jolloin suurin osa karjasta 
on korkeantuotannonvaiheessa. Lehmillä voi olla enemmän vertymiä ja piile-
vää sorkkakuumetta. Syksyn hoidon jälkeen sorkkahoitaja kertoi valkoviivan-
repeämien todennäköisesti vähenevän, nyt kun sorkka lähtee kulumaan tasai-
sesti. Keväällä nähdään kuinka parsi on kuluttanut sorkkia talven aikana.  
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Myös ennen sorkkahoitajan käyntiä on tarkoituksena kartoittaa sorkkatilan-
netta. Edellisten hoidon tuloksien perusteella voidaan valita silloin oireilleet 
lehmät ja nyt samassa tuotantovaiheessa olevia lehmiä, joilla voi esiintyä sa-
moja ongelmia. Jos suinkin keritään, käydään läpi myös lehmiä, jotka eivät 
hoitopöydälle päässeet syksyllä. Lisäksi voidaan kerrata kokemuksia sorkka-
hoidosta, ja miettiä miten saadaan homma sujumaan ensi kerralla paremmin, 
jos tulee vaikeuksia. 
5 NYKYTILANNE 
5.1 Kuvaus navetasta  
Keskellä navettaa on ruokintapöytä ja sen molemmin puolin on parsirivit. 
Lehmien takana ovat avokourut. Jos lehmät seisovat takajalat kourussa, ne 
ovat lannassa. Kourussa virtsa erottuu lannasta lietekanavaan. Navetassa on 
tällä hetkellä käytössä yksi puhallin. 
 
Kytkytlaitteena ovat länget. Länget kytkytmenetelmänä rajoittavat lehmän 
ylös- ja makuulle menoliikkeitä. Lehmän koko vaikuttaa myös sen kykyyn 
liikkua. Pieni eläin käy makuulle useammin ja mieluummin kuin suuri lehmä. 
Pienempien eläimien on myös helpompaa hoitaa kehoaan parressa ja siirrellä 
päätään maatessa. Länkikytkyissä on säädettävän varaa vaikka ei paljoa. Mut-
ta pienilläkin muutoksilla pystytään helpottamaan lehmän liikkeitä ja oloa. 
Kiimakäyttäytymistään lehmät eivät pääse parressa toteuttamaan. 
 
Nuorkarja on samoissa tiloissa lehmien kanssa. Hiehot siirretään puolivuoti-
aina parteen. Hiehoilla on ristikkokytkyt ja lapatuet, jotka sallivat vapaammat 
kehon liikkeet. Nuoremmille hiehoille ja vasikoille on ryhmäkarsinat, joissa 
on palkkilattia. Vasikoiden yksilökarsinoita on neljä.  
 
Lehmien rehut ja kuivikkeet tuodaan navetan molemmista päistä pari- ja liu-
kuovista. Rehujen ja lannan kulkutiet eivät risteydy. Lehmien alla kuivikkee-
na käytetään kutteria ja kouruissa olkea. Parsimattoja tai –petejä ei ole. Kova 
parsi näkyy lehmien kintereissä ja jaloissa kulumina. Kova betoni alustana al-
tistaa myös sorkkakuumelle. Kintereissä ja nivelissä ilmenee joskus myös tu-
lehduksia. Kova pinta myös kuluttaa sorkkia, mutta epätasaisesti. Parren pinta 
on paikoin myös kulunut kuopille, jolloin epätasainen pinta voi altistaa sar-
veisen vaurioille.  
 
Navetan perusparannus tehtiin 1997, jolloin vanhat ilmaluukut seinällä katon 
rajassa tukittiin ja keskelle kattoa tehtiin uusia luukkuja. Vanha puhallin jat-
koi toimintaansa ja nuorkarjan päätyyn tehtiin uusi hormi, mutta siihen ei 
koskaan asennettu konetta. Kovilla pakkasilla ilmankosteus on navetassa kor-
kea ja suurimmat ongelmat ovat nuorkarjan puolella lähellä säilörehuvarastoa, 
mistä tulee paljon kosteutta. Vetoa on myös rakennuksessa jonkin verran. 
Lehmien parret ja käytävät kuivuvat kohtalaisesti.  
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Navetassa on yksi sairaskarsina sairastapauksia varten. Talviulkoilua ei ole to-
teutettu tilalla. Laidunnusta on kesäisin sekä päivisin että öisin. Laitumelle 
vievää tietä ajetaan myös traktorilla ja se on hieman kivinen. Juoma-alue on 
laidunkauden lopussa yhtä liejua. Kulkuväylä laitumelle on sateiden aikaan 
velliä, mutta suurin osa siitä kuivuu aikanaan.  
 
Syödessään lehmät kurottelevat paljon. Vieruskaverilla on aina parempaa 
ruokaa ja väkirehutkin voivat kadota nopeammin syövän naapurin suuhun. 
Kurotellessaan lehmät liukastelevat ja tippuvat polvilleen. Kurottelu voi aihe-
uttaa vaurioita sorkille ja polville.  
5.2 Ruokinta 
Ruokinnan tavoitteena on, että se perustuu hyvään säilörehuun. Haasteena 
tässä on, että säilörehu tehdään pyöröpaaleihin, jolloin rehun laadun vaihtele-
vuus voi olla suurtakin. Viime vuosina sairastelujen ja jaksamisen takia nur-
misadot on tehty useampana ajanjaksona korjuun aikana, jolloin ensimmäiset 
korjatut paalit voivat olla hyvinsulavia ja korjuuajankohdan viimeiset paalit 
kortisia. Säilörehua ei murskata. Pitkäkortinen rehu lisää lehmän syljen tuo-
tantoa ja pureskeltavaa on enemmän. Runsas syljen erittyminen ehkäisee pöt-
sin happamoitumista. Säilörehu myös sulaa hitaammin. Säilörehua tuodaan 
lehmien eteen kaksi kertaa päivässä. 
 
Heinää tehdään vuosittain myös käärittyinä muoviin. Heinää annetaan pääasi-
assa vasikoille ja silloin tällöin lehmille. Lisäämällä heinää ruokintaan lehmät 
saavat lisää pureskeltavaa ja sulateltavaa. Kortta lisäämällä korkeatuottoisten 
lehmien sonta kovenee, eikä se tartu niin herkästi jalkoihin ja sorkkiin. Heinä 
myös vähentää pötsin happamoitumista.  
 
Väkirehut jaetaan eläimille neljä kertaa päivässä. Mitä useammassa erässä 
lehmä saa väkirehunsa, sitä pienempi on happaman pötsin riski. Väkirehuruo-
kinta perustuu täysrehuun ja kaurajauhoihin. Nopeasti sulavat jauhot voivat 
suurina jakoannoksina aiheuttaa pötsissä happamoitumista. Kivennäiset on 
yleensä sekoitettu jauhoihin, ellei tarjolla ole nuoluvateja tai -kiviä.  
5.3 Sorkkaterveydestä huolehtiminen 
Sorkkasairauksia ei ole todettu tilalla, koska toiminnallista sorkkahoitoa ei ole 
ollut. Valkoviivan repeämiä ja muita vikoja sorkissa on todennäköisesti aina 
ollut, mutta ne ovat joko parantuneet itsestään tai johtaneet lehmän poistoon 
esimerkiksi tiinehtymättömyyden takia. Sorkkakuumetta on esiintynyt satun-
naisesti. Kovan parren takia ja voimakkaan väkirehuruokinnan takia hiehoilla 
on suurempi riski sairastua tautiin poikimisen jälkeen. Hiehot tulisi siirtää 
ajoissa ennen poikimista parteen, jotta ne tottuisivat siihen. Toisinaan tilan-
puutteen takia siihen ei ole ollut mahdollisuutta. Sorkkakuume on yleensä 
johtanut eläimen poistoon.  
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Kourussa seisoskelevat eläimet koetetaan siirtää mahdollisuuksien mukaan 
pidempään parteen. Näiden lehmien takana voidaan käyttää myös puista la-
vaa. Sorkkia on myös leikattu ja lyhennetty omin neuvoin niiden kasvaessa 
liian pitkiksi. 
5.4 Perinnölliset tekijät ja ympäristövaikutukset 
Karjassa on jonkin verran kierresorkkaisia eläimiä, jotka tarvitsevat säännöl-
listä sorkkahoitoa, etteivät niiden jalat kipeytyisi. Kierresorkkaisuus on osaksi 
perinnöllistä, ja lisäksi navetan olosuhteet vaikuttavat sorkkien kierteisyyteen. 
Vasikoilla tulisi olla hyvä, tasainen alusta jalkojensa alla. Alusta ei saisi olla 
myöskään koskaan liukas. Palkkilattiakarsinoissa vasikat kävelevät selvästi 
varovasti. Navetan ruokintapöytä on melkein samalla korkeudella kuin parsi. 
Jos ruokintapöytä olisi korkeammalla, se vähentäisi lehmien kurottelua.  
 
Opinnäytetyötä aloittaessani tilalla ei ollut jalostussuunnitelmaa. Sen avulla 
voitaisiin kierresorkkaiset eläimet laittaa lihasonniryhmään, jolloin niistä ei 
jäisi jälkeiläisia karjaan. Tällöin kierresorkkaisuuden periytyminen ainakin es-
tyisi. Kiinnittämällä huomiota jalostukseen, voidaan myös muita periytyviä 
jalkasairauksia vähentää karjassa. Jalkarakennetta parantamalla suljetaan ra-
kenteelliset jalkaviat pois, kuten vento vuohinen tai pihtikinttuisuus. Nyt 
apuun on rientänyt myös uusi sorkkaterveysindeksi, jonka avulla voidaan hil-
jalleen jalostaa eläinten sorkkaterveyttä paremmaksi.  
6 SORKKAHOIDON TOTEUTUS TILALLA 
6.1 Ensimmäinen hoitokerta 
Ensimmäiseen käyntiin valmistauduttiin siirtelemällä ylimääräisiä tavaroita 
pois eläinten ja sorkkahoitajan tieltä ja käytäviltä. Sorkkahoitoteline laitettiin 
lehmien tavanomaiselle kulkureitille, jolloin ne eivät joutuneet kulkemaan 
vierasta tietä hoitopaikalle. Lehmät pystyivät jatkamaan matkaansa hoitoteli-
neestä suoraan tuttua tietä laitumelle. Tilalle oli myös pyydetty ulkopuolista 
apuvoimaa, mutta lopulta myös tilanväestä oli useampi utelias seuraamassa 
sorkkahoitajan touhuja.  
 
Sorkkahoitopaikalle tuotiin sorkkahoitajan ennalta ilmoittamia tavaroita. 
Sorkkahoitotelineen taakse tuotiiin pieni kottikärry, johon suurin osa lehmien 
ulosteista tippui. Lisäksi sorkkahoitaja tarvitsi kuivikkeita ja kolan. Sorkka-
hoitaja oli itse hyvin varustautunut, häneltä löytyi jatkojohdot ym, joilla sai 
telineen toimimaan. Sorkkahoitaja myös suositteli hiekoittamaan käytäviä ja 
kourun ylittäviä lavoja, jotta lehmät eivät liukastelisi. Tietenkin jotkin asiat 
tulivat vähän yllätyksenä, kun sorkkahoitaja ei ollut ennen tilalla käynyt ja 
toisin päin. Sorkkahoitaja myös pesi telineen tilalla. Hänellä oli mukanaan 
painepesuri. Sorkkahoitaja käytti kippaavaa sorkkatelinettä - kippipöytää. 
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Talviaikaan on lehmien kuljettaminen hoitopaikalle haastavampaa, kun leh-
mät eivät ole tottuneet kulkemaan. Lisäksi lehmät täytyy kuljettaa takaisin 
parteen. 
 
Lehmät kuljetettiin hoitopaikalle rengasriimulla, jolla ne saatiin sidottua hoi-
topöytään kiinni. Lisäksi lehmät huputettiin. Sitominen ja huputus lisää leh-
män rauhallisuutta hoitotoimenpiteen aikana. Kippipöytä helpottaa sorkkahoi-
tajan työntekoa, eikä näin rasita sorkkahoitajaa paljoa, kun sorkat ovat hyvällä 
työskentelykorkeudella.  Telinettä nostetaan ensin vähän, jolloin saadaan 
lehmän jalat kiinnitettyä ja sitten lehmä kipataan kyljelleen. Tarkoituksena ei 
ole roikottaa lehmää. Eläimet olivat yllättävänkin rauhallisia ja yhteistyöha-
lukkaita, vaikka tilanne oli niille täysin uusi. Kippipöydässä olevalla vinssillä 
lehmät saatiin hyvin hoitoparteen, eikä niitä tarvinnut väkisin tuuppia.  
6.2 Kokemukset 
Sorkkahoidon hyvä hoitojälki näkyi myös lehmien jaloista. Etenkin kier-
resorkkaiset saivat kehuja tilalla käyviltä lomittajilta. Sorkkahoito vaatii kui-
tenkin kokonaisen päivän. Tämä vaatii tilallisilta ylimääräistä työtä ja valmis-
tautumista sorkkahoitajan käyntiä varten. Nyt kun sorkkahoitajan käynti on 
vielä uutta, tuntuu valmistautuminen suurelta panostukselta. Päivän muiden 
rutiinitöiden on myös sujuttava ajallaan. Mutta kun vauhtiin päästään, sujuu 
sorkkahoito vauhdikkaasti.  
 
Sorkkahoitajalla ei mennyt kauan yhden lehmän sorkkien hoitoon, mutta 
eläimen kuljettamiseen paikalle ja telineeseen sitomiseen meni oma aikansa. 
Jatkossa voisi miettiä, olisiko odotusjono mahdollinen vai voisiko uutta leh-
mää tuoda jo valmiiksi työpisteelle. Sorkkahoitajan käynnin jälkeen tulivat 
myös muta- ja sadekelit, joten lehmät kävelivät mudassa huonosti. Sorkka-
hoidon vaikutuksia ontumiseen en siis päässyt seuraamaan. Jännittävää oli 
myös huomata, että kaikilla lehmillä, joilla odotin sorkkaongelmia olevan, ei 
niitä ollut. Osa löydöksistä saattoi myös yllättää. Vakavia tapauksia tai tuleh-
duksia ei ollut.  
7 SORKKATERVEYDEN NYKYTILANNE 
7.1 Sorkkaterveyden yhteenveto ensimmäisestä hoitokerrasta 
Ensimmäisellä hoitokerralla elokuun lopulla käytiin läpi kaikki tilalle jäävät 
lehmät. Hoitaminen sujui helposti, kun lehmät sai laskettua hoitopöydästä 
suoraan laitumelle. Hoidettavia oli yhteensä kuusitoista. Osa löydöksistä yllät-
ti ja taas osalla, jolla luuli olevan vikaa sorkissa - ei löytynyt mitään. Yhteen-
sä puolella hoidettavista oli ennaltaehkäisevää sorkkahoitoa. Yhtä sorkkakier-
tymä-tapausta lukuunottamatta vakavia sorkkaongelmia ei löytynyt ja muut 
tapaukset merkittiin lievinä. 
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7.1.1 Sorkkakiertymä 
Sorkkakiertymää havaittiin kahdella lehmällä. Molemmat sorkkakierretapauk-
set olivat lehmien molemmissa takajaloissa. 
 
Yhdellä karjan lehmistä oli selvä sorkkakiertymä. Sorkkakiertymät vaikuttivat 
selvästi lehmän liikkumiseen hankaloittaen sitä. Sorkkakiertymät havaittiin jo 
lehmän ollessa hieho, mutta siitä huolimatta lehmä oli tiinehtynyt hyvin ja oli 
nyt poikinut jo toisen kerran. Jalkojen asento oli lehmällä selvästi pihdissä ja 
selkä kävellessä köyryssä. Parressa seisoessa lehmän selkälinja oli hieman 
köyryssä. Sorkkakiertymän lisäksi lehmällä oli vertymiä anturassa. Tämän 
lehmän sisarilla ja emällä oli esiintynyt myös sorkkakiertymää, mutta niiden 
jälkeläisillä sorkkakiertymä ei ole silmillä katsoen paljastunut. 
 
Toinen sorkkakierretapaus oli yllätys ja kierre merkittiinkin lievänä. Tämäkin 
lehmä oli poikinut kaksi kertaa ja oli tiinehtynyt hyvin. Lehmä oli jaloiltaan 
hyväasentoinen ja käveli toisinaan selkä köyryssä, mutta muuta ei sorkista 
löytynyt. Sorkatkin näyttivät hyviltä, ehkä sorkkaväli oli tavallista leveämpi. 
Parressa seisoessa selkälinja oli suorassa. Tämän lehmän suvussakaan ei oltu 
aikaisemmin havaittu sorkkakiertymää.  
7.1.2 Vertymiä anturassa 
Vertymiä löytyi kahdelta lehmältä. Molemmilla havaittiin myös muuta sork-
kavikaa. Vertymät anturassa kertovat piilevästä sorkkakuumeesta. Toisella 
lehmällä oli vertymien lisäksi sorkkakiertymiä ja toisella valkoviivan re-
peämä.  
 
Lehmä, jolla oli myös sorkkakiertymät, oli poikinut juuri elokuun alussa. Lai-
dunkausi oli meneillään, mutta ruoho ei ollut enää niin vahvaa kuin keväällä. 
Todennäköisesti väkirehuruokinta on voinut olla jo tunnutusvaiheessa kovaa, 
kun verenpurkautumat näkyvät jo sorkanpohjissa. Muuten kesä oli ollut kui-
va, eikä juottopaikan vettymisestä ollut haittaa. Lisäksi lehmä sai viettää ke-
sänsä umpilaitumella, eikä näin päässyt sisälle kovaan parteen ennen tunnu-
tusta. Lehmät myös viettävät yöt laitumella, joten en usko parrella olevan 
suurta vaikutusta vertymien syntyyn. Toinen seikka taas on voinut olla sork-
kakiertymät, joiden takia paino ei jakaudu tasaisesti sorkalle. Vertymät oli 
myös merkitty molemmille takajaloille. Pitkäaikaiset sorkkakiertymät voivat 
aiheuttaa sorkkiin muitakin ongelmia.  
 
Toinen vertymätapaus oli poikinut toisen kerran toukokuulla. Tällä lehmällä 
oli ollut myös paljon ongelmia utaretulehdusten kanssa tällä ummessaolo- ja 
lypsykaudella. Varsinaisessa korkeantuotannon vaiheessa se siis ei enää ollut, 
mutta väkirehumääriä pidettiin samassa tasossa siinä toivossa, että lehmä vie-
lä heruisi. Ruokinnassa väkirehuprosentti ei ole korkea, mutta annoksien koko 
voi olla suuri eli yli neljä kiloa kerralla. Lehmällä oli toisessa takajalassa ver-
tymiä ja toisessa valkoviivan repeämä. Kävellessä selkälinja oli köyryssä, 
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mutta parressa suorassa. Jalkojen asento oli seisoessa suora, mutta lehmällä 
oli omintakeinen tapa kävellä jalat pihdissä. Vertymät ovat voineet lähteä syn-
tymään jo tunnutuskaudella ennen laitumelle laskua, jolloin kova parsi olisi 
päässyt vaikuttamaan asiaan. Selvää ontumista en havainnut lehmällä laidun-
kaudella.  
7.1.3 Valkoviivan repeämä 
Valkoviivan repeämiä oli useammalla lehmällä, ja suurin osa niistä yllätti. 
Sorkkahoitaja selittikin tapauksien useampaa löytämistä sillä, että sorkkahoi-
toa ei ollut ennen tehty. Sorkan pinta pääsee kasvamaan epätasaiseksi, ja se 
kuluu epätasaisesti, jolloin valkoviiva rasittuu enemmän ja revähtää helpom-
min. Valkoviivan repeämiä voi tulla myös vaikeakulkuisesta maastosta esi-
merkiksi kivikoista, epätasaisesta parren pinnasta ja terävistä reunoista.  
 
Repeämiä esiintyi kaikenikäisillä lehmillä. Niitä oli yhdellä kolme kertaa poi-
kineella, kolmella kahdesti poikineella, yhdellä kerran poikineella sekä yhdel-
lä kantavalla hieholla. Näistä kahdella valkoviivan repeämä oli toisessa etuja-
lassa. Muilla valkoviivan repeämä oli toisessa tai molemmissa takajaloissa. 
Toisia lehmiä yhdisti voimakas tapa kurotella rehua ruokintapöydältä ja vie-
rustovereilta. Lehmistä ei myöskään kukaan ollut kovassa maidossa. Valko-
viivan repeytymä voi tulla myös piilevän sorkkakuumeen seurauksena.  
 
Ennakkohavaintoa mahdollisista sorkkaongelmista ei ollut puolella valkovii-
vanrepeytymisista. Toinen puolikas käveli selkä köyryssä, mutta pihtijalkai-
suutta ei ollut. Selkälinja oli kaikilla parressa seistessä suora.  
7.2 Sorkkahoidon yhteenveto toisen hoitokerran jälkeen 
Toisella kerralla sorkat hoidettiin maaliskuussa. Tällöin ei hoidettu kaikkia 
lehmiä, vaan valikoitiin lehmiä, jotka arastivat jalkojaan ja niitä, joilla oli ai-
kaisemmin ollut vikaa. Tällä kertaa hoidettiin kymmenen eläintä. Lehmät ta-
lutettiin nyt hoitopöytään ja vietiin sitten takaisin parteen. Nyt löydettiin neljä 
sorkkaterveysongelma-tapausta. Tällä kertaa ei ollut yhtään vakavaa tapausta, 
ja sorkkakenkiä ei laitettu kummallakaan hoitokerralla. 
7.2.1 Sorkkakiertymä 
Lehmällä, joka oli pitkään kärsinyt sorkkakierteistä, oli nyt vain toisessa ja-
lassa lievä kiertymä. Muita sorkkavikoja ei tällä kertaa tältä lehmältä löytynyt. 
Hoitokertojen jälkeen lehmän jalkojen asentokin alkoi jo suoristua ja kävely-
kään ei näyttänyt enää hankalalta. Sorkkakiertymää ei löytynyt saman lehmä-
suvun jälkeläisiltä tälläkään kertaa. 
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7.2.2 Vertymiä anturassa 
Vertymiä löytyi nyt yhdeltä poikineelta hieholta. Kova betonialusta voi aihe-
uttaa juuri ensimmäistä kertaa poikineille hiehoille piilevää tai vakavampaa 
akuuttia sorkkakuumetta. Myös muitakin ensimmäista kertaa poikineita hie-
hoja hoidettiin, mutta muilla hoito oli ennaltaehkäisevää sorkkahoitoa. Edel-
leen vertymien syntyyn voi vaikuttaa väkirehuannoksien suuri koko ja hiehon 
sorkkarakenteeseen ei ole syntynyt vielä sorkkaa suojaavaa vaippaa tai tyy-
nyä, jolloin sorkkaan kohdistuu suurempi mekaaninen rasitus.  
7.2.3 Valkoviivan repeämä 
Valkoviivan repeämä esiintyi uudestaan lehmällä, jolla oli viime kerralla mo-
lemmissa jaloissa valkoviivan repeämät. Nyt lehmä oli poikinut neljännen 
kerran ja sillä esiintyi valkoviivan repeämä vain toisessa takajalassa. Lehmä 
oli kipuillut toista jalkaansa. Tilalla käynyt eläinlääkäri tutki lehmän nivelet 
sorkkahoitokertojen välissä, mutta niistä ei löytynyt vikaa. Valkoviivan re-
peämät paranevat hitaasti, ja repeämän kohdalta valkoviiva voi jäädä hei-
kommaksi, ja revähtää tällöin uudelleen helpommin.  
 
Toisella lehmällä oli viimeksi lievät sorkkakierteet jaloissa. Nyt löytyi toisesta 
takajalasta valkoviivan repeämä. Tämä lehmä oli myös poikinut hoitokertojen 
välillä. Lehmä ei ollut kipuillut jalkojaan sorkkahoitojen välissä. Myös tämän 
lehmän tapauksessa suuret väkirehuannokset ja kova parsi ovat voineet ver-
tymien kautta synnyttää valkoviivan repeämän jalkaan. Piilevä sorkkakuume 
heikentää sorkka-ainesta, jolloin sorkka pettää sen heikoimmasta kohdasta – 
valkoviivasta.  
8 SORKKATERVEYDEN KEHITTÄMINEN 
8.1 Sorkkaterveyteen vaikuttavat riskitekijät 
Sorkkaterveyteen suurin vaikuttava riskitekijä on tilan olosuhteet. Kova ja ly-
hyeksi jäävä parsi on suurin riskitekijä. Jos ruokinta esimerkiksi epäonnistuu, 
todennäköisesti kova parsi talviruokintakaudella voi laukaista sorkkasairau-
den. Parren lyhyeksi jääminen lisää lehmien kourussa seisontaa, jolloin jalois-
ta tulee lantaisia ja lanta heikentää sorkan vastustuskykyä tauteja vastaan. Li-
säksi lehmät lepäävät vähemmän parressa sen kovuuden ja lyhyyden takia.  
 
Ruokinnassa sorkkaterveyden riskejä ovat suuret väkirehuannokset. Riskiä 
voi pienentää väkirehujen jakokertoja lisäämällä ja kiinnittämällä huomiota 
annoskokoihin. Säilörehua on oltava riittävästi saatavilla ja käytettävien rehu-
jen tulee olla hyvälaatuisia.  
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Toimimaton ilmastointi lisää kosteutta ja pinnat kuivuvat hitaammin. Baktee-
rit viihtyvät kosteissa oloissa, jolloin tulehdusten riski kasvaa.  
 
Myös kulkureittien laitumelle ja juomapaikalle tulee olla kuivia ja jalan alla 
pitäviä. Liejuiset ja mutaiset juomapaikat nostavat infektioriskiä ja pehmentä-
vät sorkan sarveista. Kivet lisäävät sorkan vaurioitumisen riskiä.  
 
Jalostuksella voidaan ottaa huomioon eläinten perintötekijät. Tällöin eläimet, 
joilla on esimerkiksi kierresorkkaa, siemennettäisiin lihasonnilla, jolloin niistä 
ei jää maitorotuisia jälkeläisiä jatkamaan tuotantoa. Tällöin kierresorkkaisuu-
den osuus pitäisi vähetä karjassa tai se on syntynyt olosuhteiden vaikutukses-
ta. Jos haluaa parantaa karjan sorkkaterveyttä, voi myös valita käytettäväksi 
sorkkaterveys-sonneja.  
8.2 Säännölliseen sorkkahoitoon siirtyminen 
Sorkkahoito kertoo lehmien sorkkaterveystilanteen. Sorkkahoitoraportista on 
paljon hyötyä tulevia kehittämistoimenpiteitä ja ruokintasuunnitelmia tehdes-
sä.  
 
Lehmiä vaivaavat sorkkasairaudet eivät ilman hoitoa paljastuisi. Toivottavasti 
tulevaisuudessa raportoitavaa olisi vähemmän ja siirryttäisiin ennaltaehkäise-
vään hoitoon. Joillakin lehmillä rakenteelliset sorkkaviat eivät näy päällepäin, 
mutta sorkkahoito paljastaa ne. Sorkkahoidolla lehmän sorkat saadaan sa-
mankorkuisiksi, ja ne lähtevät kulumaan tasaisesti. Lehmän paino jakaantuu 
tasaisesti joka sorkalle. 
 
Sorkkahoidon toivotaan pidemmällä aikavälillä näkyvän lehmien eliniässä ja 
elinikäistuotoksessa. Sorkkahoidon vaikutuksia seurataan lehmien jalka-
asennoista ja siitä, että aiheuttaako hoito ontumista. Sorkkahoidon positiiviset 
vaikutukset huomaa vasta myöhemmin, mutta negatiiviset tapaukset voivat 
tulla pikemmin esiin.  
 
Säännölliseen sorkkahoitoon siirrytään vähitellen. On helpompaa, jos sorkka-
hoito pystytään toteuttamaan samalla ammattiosaajalla vastaisuudessakin. 
Sorkkahoidon tarvetta voidaan kartoittaa yhdessä sorkkahoitajan kanssa. 
Sorkkahoitosopimuksia on jollakin tiloilla, mutta tälle tilalle sitä ei ole harkit-
tu. Sorkkahoidon yhteydessä on hyvä sopia ennalta seuraava  käyntikerta, jot-
ta sorkkahoitojen väli ei pääsisi kasvamaan liian pitkäksi. 
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8.2.1 Sorkkahoidon tarpeen määrittäminen 
Toisille tiloille voi riittää yksi sorkkahoitokerta vuodessa. Opinnäytetyön toi-
meksiantaneella tilalla on kuitenkin yksi vakava sorkkakierre-tapaus, joka 
vaatii useamman hoitokerran vuodessa. Kahdella hoitokerralla vuodessa leh-
män olo paranee jo huomattavasti.  Lehmällä sorkka-aineksen kasvu on hyvin 
nopeata, mikä voi kertoa myös lehmää vaivaavasta sorkkakuumeesta. Samalla 
voisi hoitaa myös muita lehmiä, jotka arastelevat sorkkiaan ja seisovat selkä 
köyryssä. 
9 TOIMENPITEET 
9.1 Olosuhdemuutokset 
Ilmastointia tehostetaan toisella imurilla. Myös säännölliset huoltotoimet, ku-
ten poistoaukkojen puhdistus, tehostaisi ilmastointia. Vedon voi minimoida 
korjaamalla ovien suuaukkoja ja hankkimalla vetoa läpäisemättömiä oviver-
hoja; tällöin navettaan ei pääsisi ulkoa kosteutta ja navetan pinnat kuivuisivat 
nopeammin. 
 
Juomapaikan ja kulkureittien vettymiseen on vaikeampaa löytää ratkaisuja. 
Vedensaannin toteutumista on harkittu toteutettavan juomakupein, jolloin ve-
sijohdot vedettäisiin maahan, mutta tästä on luovuttu. Juoma-alue on piuk-
kaan poljettu, ja sen vedenläpäisykyky on heikentynyt selvästi. Salaojien toi-
mivuuteen tulee kiinnittää huomiota. Suurimmat kivet on räjäytetty tieltä ai-
kanaan, mutta kalliolle ei voi mitään. Kulkureittiä voisi laajentaa, jolloin 
eläimillä olisi enemmän tilaa väistää toista. Olisi myös mahdollista käyttää 
haketta päällysteenä alueilla, joissa lehmät seisoskelevat.  
 
Navetassa kytkyet tulee säätää kullekin eläimelle sopiviksi. Tämä helpoittaisi 
eläinten liikkeitä. Suurempana muutoksena kytkyet voi vaihtaa kokonaan 
liikkeitä vapaammin sallivaan järjestelmään kuten niskapuomi-, pystyhihna- 
tai niskatukiparteen. Länget poistamalla parteen saisi heti lisäpituutta, kun 
lehmä siirtyy parressa eteenpäin. Lehmien liikkuminen helpottuisi huomatta-
vasti. 
 
Parsimatot tai –pedit kohentaisivat selvästi lehmien hyvinvointia. Lehmillä 
esiintyisi vähemmän vertymiä ja valkoviivan repeämiä pehmeämmän alustan 
ansiosta. Parsimatot kuitenkin vähentäisivät sorkan kulumista, joten sorkka-
aines kasvaa nopeammin. Jollei sorkkien hoidosta huolehdi säännöllisesti, ai-
heuttaa sorkkien liikapituus eläimille ongelmia. Tällöin esimerkiksi kier-
resorkkaisuus voi lisääntyä. Toiset sorkkahoitajat ottavat kumminkin enem-
män hintaa lehmiltä, joilla on parsimatot. Parsimattoja on hyvä käyttää eten-
kin hiehojen alla, joiden sorkat vasta kehittyvät ja joille kova alusta aiheuttaa 
eniten ongelmia, esimerkiksi vertymiä anturoihin.  
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Eläinten oloja pystyisi kohentamaan parhaiten navetan peruskorjauksella, jol-
loin parteen saataisiin pidemmäksi aikaa lisää tilaa. Tällä hetkellä suurten 
lehmien takana on jouduttu käyttämään lavaa, koska parren pituus ei ole riit-
tävä. Parren pituutta ei pysty jatkamaan ritilöillä, koska navetassa on matalat 
avokourut. Navetan peruskorjauksessa parren pituutta lisättäisiin laajentamal-
la parsia ruokintapöydän suuntaan. Samalla mietittäisiin kytkyeiden valintaa 
uudestaan.  
 
Navetan ritiläpalkkikarsinat eivät ole hyviä vasikoiden jaloille ja kasvaville 
sorkille, joten näistä luovutaan. Tilapäisesti voi osan karsinan pinta-alasta 
päällystää esimerkiksi kumimatolla, joilloin sorkan alla on pitävä, tasainen ja 
pehmeämpi pinta. 
 
Sorkkahoito onnistui ongelmitta niin sisä- kuin ulkotiloissa. Sorkkahoito oli 
helpompaa järjestää laidunkauden aikana kuin talvella. Sorkkahoitoa tullaan 
tekemään jatkossa ainakin kerran vuodessa. Kierresorkkatapaukset vaatisivat 
useamman hoitokerran vuodessa, jos sorkan kasvu on voimakasta esimerkiksi 
sorkkakuumeen takia. 
9.2 Ruokinta 
Ruokintasuunnitelman on tähän asti tehnyt ammattilainen. Puutteet ovatkin 
lähinnä käytettävien kotoisten rehujen analyysien teettämisessä sekä väkire-
hujen jakokerroissa ja annoskoossa.  
 
Rehuanalyyseja on tehty lähinnä säilörehusta. Vilja ostetaan muualta, eikä sitä 
ole analysoitu. Säilörehu tehdään pyöröpaaleihin usean päivän aikana, joten 
rehun sulavuuskin vaihtelee jo yhden sadon aikana. Kattavaa rehunäytettä on 
haastavaa saada jokaiselta sadonkorjuulta, mutta suuntaa antava rehunäyte 
olisi hyvä olla jokaisesta sadosta. Ruokintasuunnitelman tekeminen on hel-
pompaa, kun on käytössä paikkansa pitävät rehuanalyysit ja ruokintaa pysty-
tään täydentämään väkirehuilla oikeassa suhteessa.  
 
Väkirehun jakokertoja on päivässä neljä jakautuen aamu- ja iltalypsyjen yh-
teyteen. Kerta-annoskoko ei saisi olla neljää kiloa enempää. Nykyisellä väki-
rehutasolla tarvetta ei ole useampiin jakokertoihin. Tulevaisuudessa tilanne 
voi olla toinen ja tällöin voi esimerkiksi päivä- tai iltatarkilla jakaa korkea-
tuottoisille lehmille osan väkirehuista.  
 
Hapanpötsiä ei ole karjassa ollut. Riski on korkeimmillaan heikkoina nurmi-
rehuvuosina, jolloin joudutaan rajoittamaan säilörehunsyöntiä. Tällöin on hy-
vä olla karkeampaa kortta kuten heinää tai olkea, joka sulaa pötsissä hitaam-
min ja tasaa pötsin happamuutta.  
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9.3 Eläinaineksen kehittäminen 
Jalostussuunnitelmaa tehtäessä valitaan eläimet, joista halutaan jälkeläisiä 
karjaan. Kierresorkkaiset lehmät voidaan siementää lihasonnilla, joilloin näis-
tä ei jää jälkeläisiä, joilla voi ilmaantua kierresorkkaisuutta. Toinen vaihtoeh-
to on siementää sorkkaterveysongelmalehmiä sonneilla, joilla on hyvä sorkka-
terveysindeksi. Sorkkaterveysindeksillä on myös yhteyksiä muihin indeksei-
hin kuten kestävyys, jalkarakenne ja muut hoidot. Jalostuksella sorkkaterveys 
paranee muutaman prosentin sukupolven aikana.  
10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Suurin osa parsinavetan lehmien sorkkavioista johtuu ympäristön kovasta ra-
situksesta. Tilannetta pystyy helpottamaan parsimatoilla ja ympärivuotisella 
ulkoilulla. Investointina parsimatot maksavat itsensä takaisin nopeasti. Pitävä 
alusta sorkan alla vähentää sorkkavaurioita ja vedinpolkemia. Kohentunut 
eläinten hyvinvointi parantaa tuotosta ja vähentää eläinten sairastelua. Tal-
viulkoilun toteutus voi aluksi tuntua haastavalta ja työmäärän lisääntymiseltä, 
mutta voi hyvin suunniteltuna olla toimiva ratkaisu.  
 
Jos sorkkakuumetta esiintyy useammalla lehmällä, syynä voi olla se, ettei 
ruokinta ole kohdillaan. Kotoisten rehujen analysointi on tärkeää, jotta ruo-
kinta saadaan kohdalleen.  
 
Tärkeää on, että sorkkahoitaja käy tilalla myös jatkossa.  Sorkkahoito on pa-
nostusta eläimen hyvinvointiin. Parsimattohankintojen myötä myös sorkka-
hoidon tarve kasvaa, kun sorkat eivät kulu. 
 
Toivon tämän opinnäytetyön kautta tilallisten huomion kiinnittyvän parem-
min sorkkiin ja niiden kuntoon. Navetan kuormitusta sorkille on vähennettävä 
esimerkiksi pehmeämmällä alustalla ja erilaisella kytkyeillä. Sorkkahoidosta 
oli aiemmin jäänyt negatiivinen kuva, joka saatiin nyt muutettua positiivisem-
paan suuntaan.  
 
Oli mukavaa saada uutta näkökulmaa opinnäytetyön kautta arkirutiineihin. 
Pitkän seurantakauden aikana olen nähnyt, miten eläimet ovat kehittyneet tuo-
tantokausien aikana hiehoista lehmiksi. Tällä hetkellä tuotosseurantaraportit 
viestivät myös tavoitteiden saavuttamisesta esimerkiksi keskipoikimakerran 
nousuna, vaikka suuria muutoksia ei tilalla ole vielä tehty.  
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11 KIITOKSET 
Suuret kiitokset kuuluvat heille, jotka jaksoivat opinnäytetyöstä muistuttaa ja 
kannustaa eteenpäin. Myös tilalla käyneet yhteistyökumppanit kuten sorkka-
hoitaja, siementäjät ja eläinlääkärit olivat kiinnostuneita opinnäytetyö-
aiheesta ja heiltä sai paljon tietoa ja käytännön neuvoja! Kiitokset suotakoon 
myös kieliasun tarkastajalle ja ohjaavalle opettajalle kärsivällisyydestä.  
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